














ВСТУП. Аналіз запасів лі³арсь³ої рослинної
сировини наПри³арпатті, стан заотівлі неора-
нізованимизаотівельни³ами,а та³ожпідвищен-
ня ³ÀльтÀри землеробства в сільсь³омÀ оспо-
дарстві, в³азÀє,що заотівля ди³орослих видів
призводить до с³орочення природних запасів
сировини. А³тÀальним є питання ³ÀльтивÀвання
перспе³тивних видів рослин в Àмовах При³ар-
паття.
Рід щавель належить до родини Греч³ові –
Polygonaceae, поряд³À Греч³оцвіті – Polygona-
les – одноо з найдревніших поряд³ів. ВЄвразії
зÀстрічається близь³о 50 видівщавлю, з них 24
зростає на території У³раїни [1-8].
Фітохімічні дослідження видів родÀ щавель
дозволили запропонÀвати щавель альпійсь³ий
і щавель ³арпатсь³ий для ви³ористання в ме-
дичній пра³тиці. За вмістом основних рÀп БАР
³ореневища з ³оренями щавлю альпійсь³оо,
³ореніщавлю ³арпатсь³оо є рівноціннимищав-
лю ³інсь³омÀ іможÀть ви³ористовÀватись я³ до-
дат³оварослиннасировина [9-11].Ос³іль³и зао-
тівля ди³орослих видів сировини може призво-
дитидо с³орочення природних запасів сировини
досліджÀваних видів, а³тÀальним є ³ÀльтивÀ-
вання видів родÀщавель в ÀмовахПри³арпаття.
Метою наших досліджень бÀло дослідження
веетативноо і насіннєвоо розмноженнящав-
лю альпійсь³оо. Для е³спериментÀ ви³ористо-
вÀвали ³ореневища з ³оренями та насіннящав-
люальпійсь³оо, я³і заотовляли в 2002-2003 рр.
з е³земплярів рослин, я³і зростали на полонині
Пожижевсь³а (Івано-Фран³івсь³а обл., Надвір-
нянсь³ий район).
В ³ÀльтÀрі щавель альпійсь³ий можна роз-
множÀвативеетативнимспособом(поділомпід-
земних оранів на частин³и) і насінням. Корене-
вищаз³оренямибрализприроднихмісцьзрос-
тання,розрізалина2-4частинипопере³зачислом
найбільш розвинÀтих брÀньо³ і висаджÀвали в
рÀнт в встановленомÀ для цьоо місці. Робота
з пересад³и підземних оранів з природних
Àмов зростання на стаціонарні ділян³и пов’яза-
на з певними незрÀчностями, томÀ нами прове-
дені дослідження з насіневоо розмноження
щавлю альпійсь³оо.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Нами досліджена
лабораторна тапольовасхожістьнасіннящавлю
альпійсь³оо, вплив термінів зберіання насіння
на їх посівні я³ості і вплив либини посівÀ на
схожість.ЛабораторнÀ і польовÀ схожість визна-
чали заальноприйнятими методи³ами.
Визначення схожості насінняпроводилив чаш-
³ах Петрі на волоомÀфільтрÀвальномÀ папері.
Дослідження впливÀ либини посівÀ на схожість
насіння вивчали в лабораторних Àмовах в ящи-
³ах з рÀнтом розміром 40х60 см. Дослідження
інтродÀ³ції щавлю альпійсь³оо проводили на
дослідних ділян³ах лі³арсь³их рослин ІФДМУ
протяом 2003-2006 рр.
РЕЗУЛЬТАТИЙОБГОВОРЕННЯ.КліматичніÀмо-
ви Івано-Фран³івсь³ої області дÀже різноманітні,
що пояснюється с³ладністю рельєфÀ території
(ори, височини, рівнини, річ³ові долини) та на-
явністю вели³их лісових масивів.
В2003роціпротяомсічняспостеріаласяне-
стій³а поода із значними ³оливаннями темпе-
ратÀри повітря. У найхолодніші ночі морози
досяли25-29 °СнижченÀля. Підчасвідлиден-
ні температÀри підвищÀвалися до 4-9 °С тепла.
В січні встановився значний сніовий по³рив
висотою15-20см,місцями–30-35см.ВлютомÀ
і березні переважав стій³ий зимовий режим по-
оди.Впершій ідрÀійде³адахберезнятанення
сніÀ та рÀйнÀвання льодової ³ір³и відбÀвалося
в³райповільно.В³вітні і травнінастÀпивзасÀш-
ливийперіод.СÀха,во³ремідніспе³отнапоода
червня, призводила до інтенсивної втрати воло-
и з рÀнтÀ. Після дощів в першій де³аді липня
відбÀлося пом’я³шення арометеоролоічних
Àмоврозвит³Àрослин.ВдрÀій половині липня–
серпні встановилася спе³отна поода.
В 2004 році спостеріалася нехара³терна для





хара³теризÀвалася нижчою температÀрою від
норм. Сніовий по³рив, я³ий Àтворився в січні,




ня сильних дощів в липні поповнило запаси во-
лоиврÀдні.ВдрÀійполовинісерпняівверес-
ні встановилися сприятливі Àмови для ростÀ і
розвит³À рослин.
В 2005 році неодноразове пробÀдження рос-
лин взим³À на межі відновлення веетації зни-
зили їх зимостій³ість.Ш³ідливих поодних явищ
під час перезимівлі в дрÀій половині зими не
спостеріалося. Розвито³ весняних процесів в
2005 році відбÀвся дещо Àповільнено. В першій
де³адіберезняÀтримÀвавсящезимовийрежим;
з дрÀої де³ади потепліло і тепло ÀтримÀвалося
до ³інця березня. 25 березня відбÀвся перехід
середньої добової температÀри повітря через
+ 5 °С. 30-31 березня пониження температÀрно-
орежимÀпривелодо тимчасовоонетривалоо
припинення веетації. З 3-о ³вітня потепліло і
до ³інця де³ади бÀло тепло.Прохолодна поода
травня затрималаріст тарозвито³рослин.Нас-
тання тепла в третій де³аді травня прис³орило
розвито³ рослин. В період з 17 по 20 серпня
пройшли сильні, місцями дÀже сильні дощі, міс-
цями випав рад, під час рози відмічалося
посиленняш³валистоо вітрÀ.
В 2006 році тепла поода À поєднанні з дос-
татнімзволоженнямрÀнтÀсприялипроростанню
рослин. Тривалі дощі протяом дрÀої половини
травня – першої половини червня приводили
донадмірноозволоженнярÀнтÀ,місцямивпо-
ниженихмісцях рельєфÀ відмічався застій води,
в поєднанні з пониженним температÀрним ре-
жимом с³ладалися Àмови для поширення риб-
³ових та інших захворювань рослин, поширен-
ню ш³ідни³ів. До ³інця червня ÀтримÀвалася
спе³отна, в о³ремі дні з опадами зливовоо ха-
ра³терÀ, поода.Влипні наростанняефе³тивно-
о тепла відбÀвалося в нормі. Поодні Àмови
серпнябÀлис³ладнимичерезÀтримÀваннявпро-
довжмісяця дощової пооди та випадання опа-
дів, в о³ремі дні сильних, зливовоо хара³терÀ
та радÀ.
Привизначенні лабораторної схожості насіння
встановлено,що проростання насіння, 2003 ро-
³À заотівлі, спостеріалось на 7 день спостере-
жень, лабораторна схожість насіння – 52%. На
три дні пізніше з’явились пророст³и насіння
2002ро³Àзаотівлі;їхлабораторнасхожістьбÀла
49%. Насіння, заотовлене в 2003 році, мало
більшÀ енерію проростання.
Спостереження дослідження впливÀ либини
посівÀ на схожість насіння проводили при
температÀрі 18-20 °С, ви³ористовÀючи насіння
2002ро³À заотівлі.Проростаннянасіннящавлю
альпійсь³оо відмітили на 12 день спостережен-
ня; найбільшÀ ³іль³ість пророслих насінин (39-
42%)–припосіві їх на либинÀ2см.Висівна-
сіння на меншÀ либинÀ знижÀє їх схожість (до
27%); значно знижÀється схожість насіннящав-
лю альпійсь³оо при висіві на либинÀ 4-5 см.






ноо оризонтÀ рÀнтиперіодичнонадмірно зво-




вмістом ÀмÀсÀ ці ґрÀнти бідні на азот і поживні
речовини, а ³исла реа³ція ґрÀнтовоо розчинÀ
принічÀє процеси нітрифі³ації. ТомÀ нарома-
дження рÀхомих сполÀ³ проходить в них повіль-
но. Для підвищення родючості ґрÀнтів вносили
оранічні і мінеральні добрива. Крім тоо, дÀже
важливим заходом є полиблення орноошарÀ
та вапнÀвання.
Насіннящавлю альпійсь³оо висівали сÀціль-
нимирядаминалибинÀ0,5-2смівідстаннюміж
рядами30см,³олирÀнтпрорівсядо10-12 °С.
НормÀ висівÀ насіння проводили з розрахÀн³À
6-7 ³/а. Необхідною Àмовою дляформÀвання
насіння з висо³ими посівними я³остями є нор-
мальне забезпечення волоістю. ТомÀ доляд за
ділян³ами в³лючав полив водою, розрихлення
рÀнтÀ. Одночасно з прорідженням посівів в
рÀнт вносили мінеральні добрива; в середині
вересня повторно вносили добрива в ³іль³ості
в 2разименшій від почат³ової. ЧастинÀділяно³
обробляли звичайним методом.
НадрÀий та подальші ро³ищавель альпійсь-
³ий(рис.1)починаввеетÀватинапочат³Àберез-
ня. Попередньо проводили першÀ ³Àльтивацію
міжряддя. ДрÀÀ ³Àльтивацію і прополювання в
рядах проводили в період відростання надзем-
нихоранів.ПоливпроводиливмірÀнеобхідності.
Ріст і розвито³ підземних оранів визначали
протяом 4-х веетаційних періодівметодом пе-
ріодичноо ви³опÀвання.Підземні оранищавлю




додат³ово підживлені мінеральними добривами,
мають дея³і відмінності.Маса підземних оранів
на5-10%більша,ніжвінших.Дослідженнявміс-





в підземних оранах ³Àльтивованих зраз³ів
щавлю альпійсь³оо в³азÀє на можливість їх
ви³ористання в медичній пра³тиці.
ВИСНОВКИ. 1. Проведено вивчення можли-
вості створення нових лі³арсь³их і лі³Àвально-
профіла³тичних засобів з щавлю альпійсь³оо,
досліджено можливість ³ÀльтивÀвання рослини.
2. Лабораторна та польова схожість насіння
щавлю альпійсь³оо свідчить проможливість ін-
тродÀ³ції в Àмовах При³арпаття. Оптимальна
либина висівання насіння в від³ритий рÀнт
становить 0,5-2 см. ЗастосÀвання мінеральних























³арственных растений. Том 1. – Донец³: Изд-во
“Донеччина”,1997.–656с.
9.Перспе³тивнірослиниКарпатсь³оореіонÀзепа-
топроте³торними тажовчоінними властивостями /
А.Р.Грици³,Н.П.Цвею³,Н.М.Лейбен³о,У.Б.Сі³орин//












ео основе ле³арственных препаратов. Лабораторная и полевая всхожесть семянщавеля альпийс³оо
свидетельствÀет о возможности интродÀ³ции растения в Àсловиях При³арпатья. Оптимальная лÀбина


























ВСТУП. З джерел літератÀри відомо,що ліпо-
фільні е³стра³ти баатьох видів рослин містять
жирні³ислоти(насиченііполіненасичені),хлоро-
філи, ³аротиноїди й інші жиророзчинні біолоіч-
но а³тивні речовини, я³і проявляють різноманіт-
нÀбіолоічнÀа³тивність [3,5,7,8].
Урослинаххлорофілиі³аротиноїдивідірають
важливÀ роль À процесі фотосинтезÀ. Хлорофіл
в оранізмі людини сприяє Àтворенню емоло-
бінÀ, поліпшÀє стан ³ровоносних сÀдин, виявляє
ба³терициднÀ таантио³сидантнÀдію.Каротиної-
ди берÀть Àчасть в о³ислювально-відновлюваль-
номÀпроцесі ієносіямиа³тивноо³исню [1,6].
Хлорофілиі³аротиноїдиви³ористовÀютьÀме-
дицині, парфÀмерії та ³осметолоії я³ барвни³и
сÀбстанції лі³арсь³их препаратів “Хлорофіліпт”,
“Каротолін”, “Ас³ол”.Умедичнійпра³тиціхлоро-
філ ви³ористовÀють Àмазях і ³ремах я³ раноза-
оювальний та протиопі³овий засіб. Вінмає то-
нізÀючÀ дію, посилює основний обмін.
У попередніх пÀблі³аціях нами подана інфор-
мація про я³існий і ³іль³існий вміст жирних
³ислот À підземній і надземній частинах пирію
повзÀчоо.БÀловстановлено,щожирно³ислотний
с³лад підземних оранів рослини представлений
лаÀриновою, пальмітиновою, пальмітолеїновою,
стеариновою, олеїновою, лінолевою, лінолено-
вою, арахіновою, андолевою³ислотами, надзем-
них оранів – лаÀриновою, міристиновою, паль-
мітиновою, стеариновою, олеїновою, лінолевою,
ліноленовою, арахіновою, бееновою, ерÀ³овою,
ліноцериновою ³ислотами [4].
]Жирні ³ислоти ви³онÀють в оранізмі людини
енеретичнÀістрÀ³тÀрнÀфÀн³цію.Я³пластичний
матеріалвонивходятьдос³ладÀжирівіжиропо-
дібних речовин. При роз³ладанні жирних ³ислот
Àтворюєтьсяа³тивованаоцтова ³ислота, я³а ви-
³ористовÀється À баатьох біосинтетичних реа³-
ціях.
Мета роботи – вивчення вмістÀ ³аротиноїдів і
хлорофілів À ліпофільномÀ е³стра³ті надземних
і підземних оранів пирію повзÀчоо.
МЕТОДИДОСЛІДЖЕННЯ.Длявизначенняя³іс-
ноо і ³іль³існоо вмістÀ ³аротиноїдів і хлорофі-
лів ви³ористовÀвали тримірнÀ флÀоресцентнÀ
спе³трос³опію (3DF-спе³трос³опію). Тримірна
